



Studies and translations of Takuboku-current trends abroad 
CHIA-NING CHANG* 
The aim of this paper is to trace the development of 
scholarship in the English-speaking world on the study of and 
translation activities regarding the works of Ishikawa Takuboku 
from the 1930s to the present-day. This is proceeded through the 
examination of English translations of Takuboku’s various 
genres, particularly his most well-known tanka collections since 
Sakanishi Shio’s pioneering work A Hand,似 ofおnd(1934) to 
Goldstein and Shinoda’s ぬdToys (1977), followed by an analysis 
of post-war studies by scholars representing a wide spectrum of 
approaches and various shades of problem consciousness while at 
the same time sharing a common interest in the works and 
experience of Takuboku. This includes works by literary histo-
rians, intellectual historians, political scientists and anthologists 
examining Takuboku in the literary as well as in the intellectual 
and social context of his time. Divided into five sections -"Pre-
war Studies”，＂Translation Activities in the Post-war Period” 
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"Studies in General Surveys and Histories of Japanese 
Literature”，＂Specialized Works on Takuboku in the 1980s" and 
"Some New Approaches to the Study of Takuboku”一 thepaper 
ends with a conclusion entitled "Future Perspectives about 
Studies on Takuboku in the English-speaking World" in which 
some observations on possible trends in the study of Takuboku 
in the years to come are presented. 
坂西志保女史の先駆的仕事によって石川啄木の作品が初めて英訳されたの





























るだけである。宮森麻太郎の訳した『日本詩歌集』（MiyamoriAsatar6 (tr. & 
annotated) An Anthology of Japanese Poems. Maruzen. Tokyo. 1938）は、
短歌2首を収録しているに過ぎず、国際文化振興会の編集した『現代日本文
学入門J(Introduction to Contemporary Japanese Literature, 1902・1935,










安田蕉村と宮森麻太郎によって英訳され、（YasudaShoson, Lacquer Box, 
The Nippon Times, Ltd., Tokyo. 1952). Miyamori Asatar6, (tr. and 
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annotated) Masterpieces of Japanese Poetry Ancient and Modern, 
Taiseido Shobo. Tokyo. 1956）、レクスロス（Rexroth,Kenneth. In Defence 
of the Earth, New Directions, Norfolk, Connecticut. 1956）や河野一郎・
福田陸太郎両氏の訳業がこれに続き（KonoIchiro & Fukuda Rikutaro 
(ed. & tr.) An Anthology of Modern Japanese Poetry, Kenkyusha, Tokyo, 
1957）、 1959年には本多平八郎氏によって『一握の砂J、『悲しき玩具Jの歌が
専ら英訳された。 (Honda,H.H. (tr.) The Poetry of Ishikawa Takuboku, 
The Hokuseido Press, Tokyo, 1959) 
50年代の注目すべき仕事の一つに、ドナルド・キーン教授による『ローマ
字日記j(Keene, Donald (Compiled & ed.) Modern Japanese Literature : 




















生との関係などについて教えられるのである。（TakamineHiroshi (tr.) A 
Sad Toy : A Unique and Popular Japanese Poet-Takuboku’s Life and 
His Poems, Tokyo News Service Ltd., Tokyo, 1962; Sesar, Carl. (tr.) 






とに疑いはない。（Goldstein,Sanford and Shinoda Seishi (tr. with an 
Introduction and Notes) Sad Toys, Purdue University Press，羽Test







































Takuboku”in“The Creation of Modern Japanese PoetryぺLandscapes
and Portraits : Appreciations of Japanese Culture, Kodansha Inter-






を明確に印すものである。（HijiyaYukihito, Ishikawa Takuboku, Twayne 











徳氏の論文は（“AnAmerican Collection of Western Poems and the Early 
Career of Ishikawa TakubokuぺComparativeLiterature Studies, Vol. 
XVIII, No.2. June 1981, University of Illinois Press）、最近氏が函館市立図
書館で発見した『Ebband Flow jという啄木の書いた手帳の内容を紹介し、
この手帳の制作に大きな影響をあたえたと思われるアメリカ人Anna L. 












(Okazaki Yoshie (ed.) Viglielmo, V.H. (tr. & adapted) Japanese Litera-
ture in the Meiji Era, Obunsha, Tokyo, 1955）及びトマス・ C・スミスの論
文は＂OldValues and New Techniques in the Modernization of Japan”， 




は（Kosaka Masaaki (ed.) Abosch, David (tr. & adapted) Japanese 




















シェアの研究は（Shea,G.T. Leftwing Literature in Japan: A Brief History 











(Kato shiiichi, "Japanese Writers and Modernization”， Maruyama 
Masao. "Patterns of Individuation and the Case of Japan: A Conceptual 
SchemeぺinMarius B. Jansen (ed.) Changing Japanese Attitudes Toward 


















示唆しているかを、思い起してくれる。（Pyle,Kenneth B. The New Gene-
ration in Meiji Japan : Problems of Cultural Identity. 1885・1895,Stanford 
University Press, Stanford. 1969.）同時代のアリマ・タツオ氏の研究は、『時
代閉塞の現状Jを注目し、自然主義批判者としての啄木の重要性を強調した。
(Arima Tatsuo. The Failure of Freedom : A Portrait of Modern 
Japanese Intellectuals, Harvard University Press, Cambridge. 1969）、『は
てしなき議論の後』が大正期の前期新人会の若き知識人に励みと影響を与え
たとするへンリ・ D・スミス氏の指摘は、これまで日本の啄木研究において
さえも、あまりなされなかったものと言えよう。（SmithI, Henry Dewitt. 























































1 .詳細については、 TheInternational House of Japan Library (Comp.) Modern 
Japanese Literature in Translation: A Bibliography, Kodansha International. 
Tokyo, New York and San Francisco. 1979の82ページを参照。
2.前掲書82ページ及び武田勝彦「海外における啄木研究」国文学・解釈と教材の
研究・第23巻第8号『石川啄木手帖J所収、 1978年 6月、 202ページを参照
3 . Modern Japanese Literature in Translation : A Bibliography82ページを参照
4.前掲書82ページ～84ページ参照
5.前掲書82ページを参照
討議要旨
ロパート・プラゥワー氏から、はたして啄木は世界的にみて偉大な歌人か、
との質問があり、発表者から、偉大ということの基準をどのように規定する
かで違ってくるが、自分にとっては啄木は偉大なところも、そうでない部分
も両方持ち合せた歌人だと思うとの返答があった。
リ チャン・キム氏から啄木は偉大というより天才的な詩人だと思う、彼
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はエセーニンと似ているとの感想が発表され、さらにソ連における啄木の翻
訳について紹介できる用意があるかとの質問があった。発表者から出版予定
の本（角川｜「近代文学鑑賞講座石川啄木」）に載せる翻訳リストにはロシア語
訳のものは収録していないが、講談社「近代日本文学翻訳書目」にはロシア
語訳のリストもあるので、それを参照すればよいとの返答があった。
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